




















る『トマス・ヒッカスリフトの物語（The History of Thomas Hickathrift）』を検討し、そのあと、
歴史上の事件に題材を取った『ワット・タイラとジャック・ストローの物語（The Famous and 








































































































































































































































































































































































































いて廉価で販売した。その一冊、『村の政治（Village Politics Addressed to All the Mechanics, Jour-
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